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usi r ivanja mlijeka. Tokom izučavanja tehnologi je t r avn ičkog s i ra ustanovil i 
smo ida dolazi do gubi tka kalci ja <u m l a d o m si ru . Naša j e p r e t p o s t a v k a bila da 
lagano i dugo cijeđenje t ravničkog s i ra us lovl java gubi tak kalci ja. Za p o t v r d u 
ove naše p re tpos tavke analizirali smo kalc i j u ml i jeku, siru i grušu. . 
Kre tan je sadržine kalcija u proizvodnji t ravničkog sira 
Tabela 6 
Broj uzoraka 29 Prosjek 
Ca mlijeka 0,07076 
Ca surutke 0,02316 
Ca gruša 0,04774 
P r e m a rezu l ta t ima se vidi d a veća kol ič ina kalci ja odlazi sa su ru tkom, 
kao rezu l ta t veoma laganog cijeđenja s ira , t e j e i ta j m o m e n t u t icao n a n a s da 
cijeđenju obrat imo pažnju, te smo ovaj tehnološki p rob lem obradil i u p o ­
sebnom e labora tu (7). 
P r o b l e m u zrenja i pakovanja t r a v n i č k o g s i r a nami jen i l i smo do' sada v e ­
l iki d io naš ih ogleda i ispitivanja. Dio t i h r ezu l t a t a p r ikaza la s a m n a S em i ­
n a r u god. 1965, t e ih u ovom izlaganju o> t r a v n i č k o m s i ru neću obrađiva t i . 
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K R A V A S I V O S M E Đ E i JERSEY P A S M I N E U T O K U G O D I N E 
U tabe lu 4 uključeni su podaci o kol ič ini ml i jeka pojedinih g r u p a k r a v a , 
koj i pokazu ju za sve životinje, d r ž a n e isključivo u staj.ama, pad kol ičine ml i je ­
k a u n o v e m b r u i decembru, te maks ima lne kol ič ine u m a r t u . Izn imke su s ivo-
smeđe k r a v e ( B 2 ) , koje su bi le n a paš i od ju la do oktobra , a kod kojih s m o u t v r ­
di l i m a k s i m a l n e količine ml i jeka u mjesecu julu . 
Kod g r u p a životinja A 1 ? C 1 } D 2 i E 3 u tv rđene maks imalne količine m l i j e k a 
u m a r t u r ezu l t a t s u najvećeg broja .teljenja u z imskim mjesecima (decembar,, 
j anuar ) . Tokom godine zabil ježena su veća kolebanja u količini ml i jeka kod' 
g r u p a A 1 } Ci, D 2 (161, 93, 90 (kg) u suprotnos t i s man j im odstupanj ima u k o l i ­
č inama ml i j eka g r u p e E 3 (67 ikg), š to se može objasnit i s najravnomjernijim-, 
raspoređenjem tel jenja u pomenuto j grupi . Manja raz l ika između m a k s i m a l n e 
i m in ima lne kol ič ine ml i j eka u t v r đ e n a j e i kod s ivosmeđih životinja g r u p e B 2 ; 
(81 kg), gd je su te l jenja raspoređena u na jvećem bro ju k a k o u prol jeću (maj) 
t ako i u z imskom per iodu . N a osnovu navedenih činjenica možemo p r i p i s a t i 
m a k s i m a l n u kol ič inu ml i j eka g r u p e sivosmeđih životinja (B 2) u julu, n a jednoф 
s t r an i bro jn i j im te l jenj ima u ma ju i n a drugoj s t ran i početnom ut icaj u paše,, 
što zaklj.učujemo poi Vanschoubroeku (3). P a d kol ičine ml i jeka u n o v e m b r u 
i decembru u ovisnosti j e od pri je laza n a h ran idbu u s ta j i (B 2). Is to važi i z a 
ostale g rupe zbog p romjena u nač inu h ran idbe (manje zelenih k r m i v a itd.).. 
Kolebanje količine ml i jeka (kg) u per iodu od apri la 1967. do m a r t a 1968., 
i z računa t i laktaci jski prosjek 
TABELA 4 
G r u p e 




в 2 Ct D 2 E 3 
apri l 1967. 350 273 307 261 255 
maj 371 316 305 273 267 
jun i 344 323 291 280 234 
jul i 323 338 a 297 294 267 
august 328 333 292 274 272 
sep tembar 277 312 249 256 243 
oktobar 254 296 225 239 243 
novembar 247 b 261 b 2 1 7 b 206 b 220 b 
decembar 268 257 b 229 209 b 223 b 
j a n u a r 1968. 322 276 273 256 260 
februar 359 278 299 273 264 
m a r t 408 a 279 310 a 296 a 287 a 
Godišnja kol ičina 
mli jeka k g 3851 3542 3294 3117 3035 
N 34 319 464 100 356 
Količina ml i jeka 
300 dana k g 3209 2950 2745 2597 2529 
a
 m a k s i m a l n a količina b min imalna kol ič ina 
U toku našeg r a d a obra t i l i smo posebnu pažnju p i tanju ko leban ja količine 
bjelančevina, mast i , kalci ja i fosfora u mli jeku, kao i njihoivim m e đ u s o b n i m 
odnosima, k a k o b i s u t v r đ e n i m — iako pr ibl ižnim — rezu l ta t ima , đ je l imično 
upotpuni l i već postojeće p o d a t k e za naše područje. 
U vezi s i z računa t im vr i jednost ima, koje dajemo u nas tavku, t r e b a podvuć i 
da su u t v r đ e n e kore lac i je samo- pr ibl ižne. To j e razumljivo, j e r n a p o m e n u t e 
odnose ut iče n iz faktora, ko j ih u n a š e m radu, iz objektivnih .razloga, n i smo 
uzimal i u obzir (stadij laktaci je , -laktacijski b ro j , genetski aspekti) . 
Na osnovu prosječnih poda taka o količini imasti i b je lančevina ml i jeka 
s ivosmeđih i jersey k r a v a n a t r i razl ič i ta pogona, u tv rd i l i smo za sve g rupe 
•.životinja porast količine navedenih komponena t a u jesenj im i z imskim m j e ­
secima novembru , decembra , j a n u a r a i f e b r u a r a i m in ima lnu količinu mas t i 
i b je lančevina u l jetnim mjesecima junu , ju lu i augus tu (vidi tabelu 5 ) . N a v e ­
deno pok lapa se s podacima G a u n t a i M o n t e m u r r e ( 1 , 1 1 ) te n j ihovih 
su radn ika . 
Prosječne, mali tsimalne i m in imalne v: rijednosti za i nast i bj elančevine 
u mli jeku sivosmeđih i i je rsey k r a v a 
TABELA 5 
Prosječne vri jednost i Maks imalne vr i jednost i Minimalne vr i jednost i 
(х) 
m a s t bjelančevine m a s t b je lančev ine mas t b je lančevine 
Grupa % % •°/o '% % % 
A , 3,902 3,296 4,09 3,49 3,74 3,15 
в 2 
3,611 3,296 3,75 3,47 , 3,48 3,15 
5,811 3,895 6,14 4,07 5,44 3,55 
D 2 5,941 3,937 6,25 4,19 5,73 3,58 
E 3 5,658 3,857 6,06 4,10 5,31 3,42 
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SI. 1 
Iz p o d a t a k a o prosječnim, m a k s i m a l n i m i m in ima ln im vr i jednost ima za 
količinu m a s t i i bjelančevina mli jeka, po jedin ih g r u p a životinja obiju pasmina 
( tabela 5), r ačunsk i .su određene pros ječne vr i jednost i za t e pasmine , i to za 
p rocena t m a s t i i procenat bje lančevina, is odgovara juć im maks ima ln im i mini ­
m a l n i m vr i jednost ima, Jeo je su sl i jedeće: u ml i jeku s ivosmeđih životinja u tvrd i l i 
s m o pros ječno х = 3,756 °/o (maksimalno 3,92 %• i m i n i m a l n o 3,61°/o) masti , 
t e х = 3 , 3 0 % (maksimalno 3 ,48%, min ima lno 3,15'%) b je lančevina. U ml i ­
j e k u je rsey k r a v a našli s m o х = 5,803'% (maksimalno 6,15 i min imalno 5,49 %) 
mas t i , i p ros ječno х = 3 ,90% (maks imalno 4,12'%, m i n i m a l n o 3,51'%) b je lan­
čevina. 
Između kol ič ine mašiti i kol ičine bje lančevina ml i jeka obiju p a s m i n a 'po- ' 
stoji pozi t ivna korelaci ja , d a t a koirelacdijskim faktor ima: za s ivosmeđe k r a v e 
0,56 i 0,36 (prosječni r = 0,46) i za jersey k r a v e 0,49; 0,64; 0,44 (prosječni 
r = 0,52). Ti jesna kore lac i ja između pomenu t ih sas tojaka b i la je p o t v r đ e n a 
samo u g r u p a m a А
г
 i D 2 , idolk su i z računa t i r faktor i za ostale g rupe nes ign i -
f ikantni . P r ib l ižn i pirosjek oidnosa mas t i n a p r a m a b je lančev inama (r = 0,46;. 
0,52) za s ivosmeđe i j e rsey životinje pok lapa se s na laz ima G a u n t a (1). 
U d i j ag ramima (sl. 2 d o 6) p r ikazana su kolebanja pos to tka mašiti i b j e ­
lančevina u ml i j eku p o mjesecima, k a k o za sivosmeđe t ako i za je rsey k r a v e . 
U d i j ag ramu 3 (sl. 3) može se pad kol ičine bje lančevina u ml i jeku s ivosmeđih 
k r a v a objasnit i r ezu l t a t ima V a n s c h o u b r o e k a (3). 
S i v k e Вд, 
Za i lus t rac i ju ut icaj a t e m p e r a t u r e n a kol ičinu b je lančevina u mli jeku, može 
n a m posluži t i 'di jagram 7 (sl. 7). U n j e m u smo pr ikaza l i odnos i zmeđu °/o b j e ­
lančevina u ml i j eku i odgoivarajućom atmosferskom t e m p e r a t u r o m . Na abscisu 
nani je t i s u podac i za prosječne mjesečne t e m p e r a t u r e od apr i la 1969. do m a r t a 
1968., (koja se k r e t a l a u gran icama od — 3,1° C do 21,6° C, dok se n a o rd ina t i 
na laze podaci za količinu b je lančevina u ml i j eku s ivosmeđe pasmine . Maks i ­
m a l n e d n e v n e t empera tu re ambi jenta zabi l ježene su u j u n u 31,6° C, ju lu 33,5° C 
i augus tu 33,4° C. 
Jersey Dz 
% masti _ 
Obadvi je k r ivu l j e p r ikazu ju nega t ivn i odnos i zmeđu kol ičine bjelančevina 
i t e m p e r a t u r e išto znači, d a s e pa ra l e lno s p o r a s t o m t e m p e r a t u r e , smanji kol i­
čina b je lančev ina u ml i jeku i obrnuto (12). 
SI. 7 Legenda : e srednje m««S?«e te«nf>emWe 
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Naši na laz i u vezi s kalcijem i fosforom I U ml i jeku Obih p a s m i n a su sl i je­
deći: p ros ječna količina kalcija u ml i jeku s ivosmeđe pasmine je х = 0,1317 % 
(maksimalno 0,164'%, min imalno 0,116%, varij.acijska š i r ina 0,048%). U ml i ­
jeku jersey k r a v a utvrdi l i smo prosječno х = 0,1489'% kalc i ja (maksimalno 
0,180 % , min imalno 0 ,131%, varijacijiska š i r ina 0,049'%). Količina fosfora k r e ­
ta la se p r e m a mašim nalaz ima ovako: sivoismeđa p a s m i n a х — 0,0960 % (maksi­
ma lno 0,1042 %, minimalno 0,0865 %, var i jaci jska š i r ina 0,0177'%) i za mli jeko 
jersey p a s m i n e х = 0,0875 % (maksimalno 0,0993 °/o, min ima lno 0,0783 %, va r i -
jaoijska š i r ina 0,0190'%). 
Sivke ђ< 








Mjesečna 'kolebanja pros ječne (količine kalcija i fosfora u mli jeku pojedi­
n i h g r u p a krava , p r ikaza l i smo k r ivu l j ama n a si. 8 do 12. Vidi se, da se (kreće 
kol ičina obih e lemena ta pa ra l e lno (što po tvrđu ju i or i jentacioni korelaci jski 
koeficijenti r = 0,83; 0,99; 1,0; 1,0; 0,98). Kod s ivosmeđe pasmine u tv rd i l i srna 
maks ima lnu kol ič inu u. ju lu i m i n i m a l n u ai martu, dok kod jersey pasmine 
maks ima lnu kol ič inu u j a n u a r u i minimalnoi u sep tembru . P r v i i d r u g i po­
da tak u vezi su s gore n a v e d e n i m činiocima i poklapaju se s navod ima s t r an ih 
au tora (2, 3, 5). 
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SI. 42 . 
U d i j ag ramima 13 i 14 (sl. 13, 14) p r ikazan i s u mjesečni prosjeci kol ičine 
kalcija, odnosno fosfora u ukupnon i ml i j eku svih j e r sey k r a v a i posebno .svih 
s ivosmeđih k r ava , koje smo uključi l i u svoja i s t raž ivanja . Svi (dijagrami po ­
kazuju is te zakonitosti . Zanimlj ivo je , d a s m o u t v r d i l i u ml i jeku s ivosmeđih 
životinja veće količine fosfora, nego u ml i j eku jersey k r a v a . 
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Proizvodnost i kva l i t e tn i sas tav mli jeka svih g rupa životinja ( B 2 , C j , D 2 , 
E 3 ) uspoređiva l i s m o sa s ivosmeđim k r a v a m a (A t ) . Utvrdi l i smo raz l ike između 
pasmina , kao' i u n u t a r po jed ine pasmine. 
Pasminsk i pros jek količine mli jeka za sivosmeđe k r a v e : 3080 ± 310 kg, 
za je rsey k r a v e : 2623 ± 226 k g mlijeka. Sve životinje u s ta jskom uzgoju dava l e 
su maks ima lne kol ič ine I U f eb rua ru i mar tu , a min imalne u n o v e m b r u i decem­
b r u (krmiva, p l an i r an j e teljenja). Životinje, koje su bile i n a paši , pro izvele su 
m a k s i m a l n e kol ič ine ml i jeka u ju lu . 
Unatoč u t v r đ e n i h viših apsolutnih količina pojedinih sas to jaka u 'mlijeku 
j e r s ey k rava , ko je isu d a v a l e za 2 9 ' % više mas t i , dava le su ove životinje, zbog 
m a n j i h pro izvedenih kol ič ina ml i jeka u p ros jetku samo za 0,6 % v i še b je lan­
čevina i za 2 % više u k u p n e t v a r i od sivoismeđih, dok su ove dava le d o 10 % 
veću kol ičinu s u h e t v a r i bez mas t i . Dok smo u tvrd i l i u ml i jeku s ivosmeđih 
k r a v a do 9 ' % više fosfora, naš l i smo' u ml i jeku jersey k r a v a d o 11,5 % više 
kalci ja . 
Količina mas t i i b je lančevina u ml i jeku obiju pasmina, b i la je na jv iša u 
j esen j im i z imskim mjesec ima i najniža u l j e tn im mjesecima. Maks ima lnu kol i ­
činu kalci ja i fosfora u tv rd i l i smo u ml i jeku sivosmeđih životinja u julu, a 
u ml i jeku je rsey k r a v a u j anua ru , odnosno min imalnu kol ič inu kod p r v i h u 
m a r t u , a kod d r u g i h u s ep tembru . 
Razlike i zmeđu p a s m i n a s u sli jedeće: s ivosmeđe —• m a s t х = 3,756 % , 
bje lančevine х = 3 ,30%, kalci j х = 0,1317%,, fosfor х = 0,0960'%; jersey 
— m a s t х = 5,80'%, b je lančevine х = 3 ,90%, kalcij х = 0,1489'%, fosfor 
х = 0,0875 %'. I z računa t i korelaci jski koeficijenti između mas t i i b je lančevina , 
odnosno kalc i ja i fosfora bi l i su za s ivosmeđe k r a v e r = 0,46 i r = 0,91, a za 
jersey k r a v e r = 0,525 i r = 0,993. 
Ustanovi l i amo i nega t ivn i odnos između bje lančevina ml i j eka i t e m p e ­
r a t u r e okoline. 
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V I T A M I N I -У ML IJEKU I M L J E Č N I M P R O I Z V O D I M A * 
Mlijeko i nilječni proizvodi su n e s a m o nosioci osnovnih hran j iv ih tvar i , 
b je lančevina, ugl j ikohidrata i mas t i — već omi sadrže , uz ostalo i niz esenci­
j a ln ih tvar i , među ko j ima v i t amin i zauz imaju v idno mjesto (tab. 1 i 2). 
Količina v i t amina u ml i j eku 
Tabl ica 1 
Vi tamin i Sredn ja vr i jednost ml i jeka s 3 % mast i u 100 g 
t i amin 45 ug 
r iboflavin 150 ug 
n iko t inska kisel ina 100 ug 
paratotensika 350 ug 
piridoibsin 25 [ig 
b io t in 1,5 jxg 
v i t amin B 1 2 0,3 ug 
v i t a m i n A 20 ug 
askorb inska kisel ina 2 m g 
v i t a m i n A, akt iv. 150 i. j . 
v i t a m i n D, akt iv . 2 i. j . 
(P rema Causere t -u i Mocquot-u, 1964 [2]) ; 
Djelovanje kisika, svjetla, topline i ionizirajućeg zraka 
na vitamine 
1. Osjetljivost prema kisiku 
Vi tamin i s u v r lo osjetl j ivi p r e m a kis iku, a na roč i to asko'ribinska kiselina. 
T a se k ise l ina oksidira u idehidroasko'rfoiinsku kise l inu, koja je od n je nes ta -
bi lni ja . Mnogi enzimi, k a o š to s u oiksidaza i fenolaza, kataliziraju, oksidaciju 
a skorb inske kiseline. U k ise lom medi ju ona j e s t ab i ln i j a nego u s labo kiselom 
i lužna tom. Tragovi bakra, i željeza u b r z a v a j u oksidaci ju askorb inske k i se ­
l ine, a islično', ali u manjo j mjer i , djeluje i r ibof lavin. 
*) P r e m a re fe ra tu s a VII S e m i n a r a z a m l j e k a r s k u indus t r i ju 13—14. 2.1969., 
Tehnološki fakultet , Zagreb . 
